




































































































s 期苗仕掛品 当期控入 z戚品 期束仕掛品
4 盟主主 1日 500 45日 1;口
5 進捗慶 50.0口弘 ー ー 日0.0日%
6 (2)原f面ヂ}タ
? 期首仕掛品 当期製造費用
8 材料畳 50.0口 30口，000













G H z z E 
I 原f直計書皐 E平均法


















が入力され，同様に，セル 15には式=13 + 14が記入される9) 列 J( J3から J8まで)














期末仕掛品原価 平均法 先入先出法 後入先出法
材料費の計算式 =(08+C8)*E4/(B4+C4 ) =C8*E4/C4 =B8+C8*(E4-B4)/C4 




9) =H3+H4の代りに =sum(H3 : H4)を記入しでも同じであるが司樹高では，ワークシート関数 sum
の代りに+を用いていく.
10)セル H8には =H7jD4 ，セル 18には =I7jD4が記入される.ここでD4は‘図2において完成品
数量が記入されているセルである.
11)平均法を例に取れば¥図 3の H6には式 =(B8 + C8) * E4j(B4 + C4)が記入され司 16には










































Function AV E_M (期首仕掛品原価，当期材料費，完成品数量，期末社接品数量〉
'変数名の変換:日本語からアルファベットへ
b_WIP_Cost=期首仕掛品原{匝


























































































































































E M N 。
1 整量躍を$~る
変化吉せるセ)1.--:当期製造量用
材料費 古口4.000 0.0口口口 口K!
加工豊 田，呂田 o.口口口口 OK! 
単位原咽を目標値とLk場合・
平均ま
8 単柱原価 単怯原価目標値 差額
g 材料費 59日.口口 590 口.口口





























































[1 ]野鯖昭弘〈枝問) 溝口貞憲(著)r改訂新版フローチャートの書き方J(東京電機大学出甑局. 1989) 




信一 E葺 軍 z 車|
2 原f薗Z十軍基 z平均法
2 材料費 加工費 合計
誼 期首仕掛品原価 50，口口口 10，口口口 60，000 
4: 当周囲造量用 日日日，口口口 100，口口口 400，0口
s 小言十 350，000 110，口口口 460，000 
6 期軍仕掛品眉咽 87，500 23，158 110，65日
守 完成品原f面 262，5日 86.842 349.342 





1ま 材料費 加工費 合計
車窓 期首仕掛品原価 50，口口口 10.口口口 60.0口
18 当期製造費用 300.000 100.0口 400.0口
14: 小計 350.口口口 11日.000 460，口口口
草島 期草仕掛品原咽 90.口口口 23.077 113.077 
16 完成品原咽 260，口D 86.923 346.923 
1守 完成品単柱原f面 5ワ7.78 193.16 770.94 
[図91 原価計算表(先入先出法)
G 葺霊 1 z |麗|
ま韓 原価計箪裏:~量入先出法
章。 材料費 加工費 合計
Z2審3堅掌Z笠議轟理L主 期首仕掛品原価
50.口口口 10.口口口 60.口口口
当期製造豊用 300.口口口 100，口口口 400.口口口
小計 350，000 110.口口口 460.000 
期主仕掛品原面 80.口口口 23.462 1日3，462
完成品原咽 270.口口口 86.538 356.538 















AV E_C = (b_W IP_Cost + c_InpuLCost) * (ε_WIP_Vol本ε_WIP_DC)







c_I npuLC ost =当期材科費
e_WIP_Vol =期末社掛品数量
ラ期末社揖品原価の計算














FIFO_C =InpuLCost) * (ε WIP_Vol牢e_WIP_DC)j









b_W 1 P _Cost =期苔仕掛品原価
c_InpuLVol =当期投入量
c_I npuLC ost =当期材料費
e_WIP_lノ01=期末仕掛品数量
期末仕按品原価の言静




















1 b_WIP_DC * b_日rIP_Vol>=ι時'IP_Vol* e_WIP_DC Then 
LIFO_C = b_WIP_Cost本e_WIP_"l-悩 *e_WIP_DCj 
(b_WIP_Vol * b_WIP_DC) 
EIse 
LIFO_C = b_WIP_Cost + (c_InpuLCost) * (e_WIP_Vol * e_WIP_DC 
-b_WIP_Vol本b_W/P_DC)j
(FP_Vol-b_WIP_Vol本b_WIP_DC+ e_WIP_Vol * e_WIP_DC) 
End /1 
End Function 
